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APRESENTAÇÃO 
 
Neste quarto ano da revista InterAção, nós os 
Editores, temos o prazer de mais uma vez trazer ao 
conhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade 
em geral os debates contemporâneos sobre a realidade 
internacional. Reafirma-se, assim, o compromisso já 
firmado nas quatro edições anteriores de incentivar o 
público a compreender as relações internacionais. 
Acredita-se na intensificação do contato entre a 
academia, a opinião pública e os formuladores de política. 
Amparada pelo Núcleo de Pesquisas em Relações 
Internacionais de Santa Maria (PRISMA), a InterAção tem 
o potencial de incentivar a opinião pública a ver a 
realidade internacional sob outro prisma, marcado pela 
profundidade, pela interdisciplinaridade e pelo 
embasamento teórico. Procura, nesse sentido, contribuir 
para a desconstrução de mitos do senso comum e para a 
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consolidação de bases para o conhecimento crítico da 
realidade. 
A revista InterAção tem revelado seu crescente 
reconhecimento no meio acadêmico, haja vista o 
recebimento de artigos de diversos estados brasileiros e o 
grande número de acessos de leitores à versão on-line. 
Assistir ao florescimento e à difusão do conhecimento 
acadêmico nos causa grande satisfação. Nesse sentido, a 
consolidação do curso de Relações Internacionais da 
UFSM e a já iniciada ampliação do seu quadro docente 
reforçam a qualificação da revista. 
Esta edição especial do presente periódico tem por 
objetivo demonstrar o pensamento formulado pelos atuais 
formandos do curso de Relações Internacionais da UFSM, 
elucidando a qualidade de seus debates e a profundidade 
de seus conhecimentos. Mostram-se os resultados de 
trabalhos de conclusão de curso entre 2013 e 2014. 
O incentivo ao desenvolvimento de pesquisas, 
tanto no nível da pós-graduação quanto no de graduação, 
inspira os esforços do corpo editorial da revista InterAção. 
Entende-se que os laços entre a graduação e a pós-
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graduação e o conhecimento mútuo são fundamentais 
para a comunidade acadêmica brasileira de Relações 
Internacionais. 
A rede de pesquisadores que contribuem para este 
periódico está se ampliando cada vez mais: 
geograficamente, dentro e fora do Brasil; e setorialmente, 
incluindo diplomatas, militares e acadêmicos do meio 
empresarial. O caráter interdisciplinar é a essência e a 
fortaleza da revista InterAção. 
Ao mesmo tempo, a rede de pareceristas, aos 
quais reiteramos nosso agradecimento, está cada vez mais 
qualificada e multinacional, assim como o corpo editorial 
do periódico. Nesse sentido, pode-se esperar uma 
continuidade aprimorada, no que diz respeito à presteza, 
à independência, à minuciosidade e à imparcialidade da 
avaliação de novas submissões. 
O agradecimento estende-se especialmente a 
todos os que submeteram artigos e resenhas para a revista 
InterAção. Também se reiteram as boas-vindas a todos os 
acadêmicos que, do Brasil ou de outros países, desejam 
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submeter suas pesquisas atinentes às Relações 
Internacionais 
 
Os Editores 
 
